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SPOR ŞURASI-90
Şûra, adı üstünde bir danışma toplantısı. Ülkemizde kamu­
oyunu ilgilendiren yönü ile üzerinde çok konuşulan, fakat ger­
çek bileni ve anlayanı o ölçüde az olan spor konusunda 8-11 
Mayıs tarihleri arasında Ankara’da bu türden bir toplantı dü­
zenlendi. Geçmişte yapılan benzerlerinin sayısı üzerine pek 
durulmayarak, özelliği Spor Şûrası-90 biçiminde vurgulanan 
bu toplantıya, başta bünyelerinde beden eğitimi öğretmeni 
yetiştiren bölümlerin bulunduğu dokuz Üniversitemizin ba­
zılarının rektörleri ve dekanlarıyla, bölüm başkanlar! tıp dün­
yamızın özellikle spor hekimliğinde söz sahibi bilim adamları 
olmak üzere, pek çoğu sporun pratiğinden gelen bir anlam­
da “Spor Adamı" olarak ün yapmış kimseler, spor teşkilatı­
nın merkez ve illerdeki yetkilileri, spor federasyonlarının il­
gileri, sporlarda yüksek düzeye ulaşan eski şampiyonlar, Türk­
iye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Beden Eğitimi Öğret­
men Dernekleri nin, hatta siyasi partilerin temsilcileri katıl­
dılar. Nihayet Basın ve T.RT.nin de hazır bulunduğu bu ko­
mpozisyonu ile Şûra, spor konusunda her türlü düşünce ve 
önerilerin ortaya konulduğu ve tartışıldığı bir forum niteliği­
ni kazandı. Böylece ihtisas komisyonlarında olduğu kadar, ge­
nel oturumlarda olan her üyenin sporumuzu her yönü ile da­
ha iyiye götürmek için düşüncelerini ve eleştirilerini özgür 
bir atmosfer içinde açıklamalarına imkân sağlamış oldu.
Şûra nın kayda değer en önemli yanı, konuya üniversitele­
rimizin sahip çıkması, beden eğitiminin, dolayısıyla sporun 
ülkemizdet bilimin ve çağdaş düşüncenin verilerine dayanı­
larak uygulanması gereğinin yetkili ağızlardan vurgulanması 
oldu. İnsan varlığının konumu olan bedenin ruh ve fikirle bir 
bütünlük içinde eğitilmesi, böylece sağlıklı fikre ancak sağ­
lıklı bir bedenle ulaşılacağı yolundaki evrensel ve hümanist 
düşünce, bir bakıma Şûrada adeta yeniden keşfedildi.
Bu arada beden eğitimi meslek ele manian. Şûraya ağırlık­
larını koyarak, sadece okullarla sınırlı sanılan çalışmalarının, 
bu sınırın çok dışına taştığını kanıtlamak olanağını buldular. 
Üniversite düzeyinde akademik kariyerin müzik, güzel sanatlar 
gibi meslek mensuplarına rahatlıkla açılan kapılarının, onlarla 
değer yargılan yönünde kader ortağı olan beden eğitimi ala­
nı mensuplanna, sınırlı koşullarla aralanmış olmasını. Şûra­
ya akademik unvanlanyla katılan meslektaşlanmm şahısla- 
nnda görmek, konunun eski bir emekçisi olarak, bana son­
suz bir mutluluk, kıvanç ve sevinç vermiştir. Beden eğitimi 
ve spor uygulamalannın bilimden nasibini almayan bir ortam 
ve koşullarda yürütülemeyeceği gerçeği sunulan tebliğlerin
ışığında bir kez daha aydınlığa kavuşmuştur. Şûra ve sonuç­
lan, beden eğitiminin ve sporun bilimsel tabana oturtulması 
gereğinin toplumda da bilinçli olarak yerleşmesinde her hal­
de yararlı olacaktır. Şûra nın üzerinde durduğu bir diğer önemli 
konu, ‘Türk sporunun uygulama politikasının saptanması 
olmuştur. Bundan önce de şûralann ve benzeri toplantıların, 
sporla ilgili yasa hazırlıklarının değişmez gündemini oluştu­
ran bu konu, içeriğinde Devletin, sporun yönetiminden elini 
çekmesi isteğinin yattığı bir özlem olarak bu şûrada da gün­
celliğini korumuştur. Sporu atama ile değil, seçimle işbaşına 
gelenlerin yönetmesi konusu yine uzun uzadıya tartışılmış, 
ancak yine de bağlayıcı bir sonucu vanlamamıştır. Ülkemiz 
genelinde beden eğitiminin ilk ve temel yasası olan 3530 sa­
yılı kanuna göre Devlet tarafından yaptınlarak fizik ve mo­
ral gücünün arttırılması amacı ile yurttaşın yararlanmasına 
tahsis edilen tesislerin özelleştirilmesi, sporun klüpler ve on- 
lann oluşturacağı federasyonlar eliyle yürütülmesi önerileri, 
dünyadaki örnekleri de gösterilerek, bu şûrada da tartışılmış­
tır. Her konuda olduğu gibi, sporun yönetimiyle ilgili uygula­
maları. gelişmişlik sürecinin doğal gereği olarak, toplumun sos­
yal, ekonomik, eğitsel, kültürel, hatta siyasal yönlerden kal­
kınması düzeyinden ayn düşünmek mümkün değildir. Ülke­
miz koşullannın her alanda özlenen elverişli düzeye ulaştığı­
nı, bu arada sporumuzun da bundan nasibini aldığını görmek 
en içten dileğimizdir Ancak çalışmalarının bütün ağırlığını pro­
fesyonel karakterli, seyirci sporlarına veren ve büyük diye 
anılan bir kaç spor kulübümüzün dışında üyeleri lisanslı spor­
cu sayılan, tesis, yetiştirici eleman ve maddi imkânlar yönün­
den kaç tanesinin spor teşkilatının piramidini, tabandan zir­
veye ulaştıracak güce sahip olduğunu düşünürsek bu özle­
min hemen gerçekleşmesini istemek ve beklemek fazla bir 
iyimserlik olacaktır. Yukanda değinilen ve birbirine bağıntılı 
olan koşullar ülkemiz için de elverişli hale geldiği takdirde, 
bu sonuç nasıl olsa kendiliğinden meydana gelecektir. Başta 
sporun politikası olmak üzere Şûra ya sunulan öneriler ve alı­
nan kararlardan hangilerinin ne ölçüde uygulanabileceği nasıl 
gerçekleştirileceği, her halde. Gençlik ve Spor Genel Müdür- 
lüğünce yetkililerden ve uzmanlardan oluşturulacak bir he­
yette, imkânlar ölçüsünde, değerlendirilecektir. Şûra, asıl bu 
çalışmalardan sonra, düzenlenmesindeki amacına ulaşmış ola­
caktır.
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